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1 Si  l’influence  perse  est  indéniable  en  Géorgie  d’époque  achéménide  (langue,  religion
architecture  et  décoration,  art  mobilier)  les  modalités  de  cette  pénétration  et,
parallèlement, la définition de la culture locale contemporaine ont été peu scrutées, selon
l’A. Pour lui, c’est un lent processus qui implique de connaître les antécédents locaux :
une relation forte entre les élites et les Perses, les élites poursuivant cette culture ouverte
qui aboutira à l’émergence du royaume d’Ibérie, plus tard que ne le suppose la tradition
géorgienne  après  la  chute  des  Séleucides.  En  bref,  se  situant  dans  la  longue  durée
(l’approche des Annales dit l’A.), sa démarche ne nie pas le rôle de catalyseur qu’a joué
l’empire perse, tandis que le contrôle des Séleucides apparaît peu important.
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